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Penelitianini bertujuan untuk mengungkapkan keefektifan pembelajaran 
berbantuan internet di sekolah menengah kejuruan (SMK) Se-Kota  Yogyakarta. 
Sekolah-sekolah tersebut dipilih yang memiliki kompetensi keahlian Teknik 
Komputer dan Jaringan (TKJ) dan sudah melaksanakan pembelajaran berbantuan 
internet sebagai persiapan untuk menyambut Asian Community 2015 pada kerjasama 
Promoting Information and Comunication Technology (ICT), sehingga perlu 
diketahui sejauhmana keefektifannya. 
 Penelitian ini merupakan penelitian expost facto. Variabel penelitiannya 
adalah penguasaan strategi pembelajaran guru, sikap siswa, kualifikasi guru, dan 
kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium komputer. Populasi penelitian ini 
adalah siswa kelas 2 dan seluruh guru yang mengajar kelas 2 kompetensi keahlian 
teknik komputer dan jaringan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
angket untuk guru dan siswa, dan lembar observasi untuk kelengkapan sarana dan 
prasarana laboratorium komputer. 
 Hasil analisis deskriptif mengungkapkan bahwa penguasaan strategi 
pembelajaran guru berada pada kategori baik (rerata 150.52) dengan tingkat 
kecendrungan sebesar 53.29% belum memenuhi standar yang telah ditetapkan pada 
kategori pembelajaran yang efektif, dan sikap siswa berada pada kategori baik 
(rerata62.95) dengan tingkat kecendrungan sebesar 54.31%.  Secara keseluruhan 
pembelajaran berbantuan internet di SMK Se-Kota Yogyakarta sudah efektif, 
meskipun penguasaan strategi pembelajaran guru perlu ditingkatkan dengan 
mengikutsertakan mereka pada pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan 
pembelajaran berbantuan internet. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa: a) 
adapengaruh dan hubungan yang positif dan signifikan antara penguasaan strategi 
pembelajaran berbantuan internet di SMK se-Kota Yogyakarta, dengan nilai koefisien 
korelasi ( ) sebesar 0.875, dengan probabilitas (P) sebesar 0.000; b) ada pengaruh dan 
hubungan yang positif dan signifikan antara sikap siswa terhadap keefektifan 
pembelajaran berbantuan internet di SMK se-Kota Yogyakarta, dengan nilai koefisien 
korelasi ( ) sebesar 0.901 dengan probabilitas (P) sebesar 0.000; c) ada pengaruh dan 
hubungan yang positif dan signifikan antara penguasaan strategi pembelajaran guru 
dan sikap siswa terhadap keefektifan pembelajaran berbantuan internet di SMK se-
Kota Yogyakarta, dengan nilai koefisien korelasi ( ) sebesar 0.931 dengan 
probabilitas (P) sebesar 0.000. 
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This study aims to investigate the effectiveness of the internet-assisted 
teaching in vocational high schools (VHSs) in Yogyakarta City. The selected schools 
are those running the expertise competency of Computer and Network Engineering 
(CNE) and implementing the internet-assisted teaching as a preparation to welcome 
Asian Community 2015 in the cooperation in Promoting Information and 
Communication Technology so that the effectiveness needs investigating.  
This was an ex post facto study. The research variables were teachers’ 
mastery of teaching strategies, students’ attitudes, teachers’ qualifications, and 
adequacy of infrastructure facilities in the computer laboratory. The research 
population comprised Grade XI (Elevent) students and all teachers of Grade XI 
teaching the expertise competency of CNE. The research instruments included 
questionnaires for teachers and students and an observation sheet for the adequacy of 
infrastructure facilities in the computer laboratory. 
The results of the descriptive analysis reveal that teachers’ mastery of 
teaching strategies is in the good category (with a mean of 150.52) at a tendency level 
of 53.29%, which has not satisfied the standard set for the effective teaching 
category; students’ attitude is in the moderate category (with a mean of 62.95) at a 
tendency level of 54.31%. On the whole, the internet-assisted teaching in VHSs in 
Yogyakarta City is already effective, although for the mastery of teaching strategies 
teachers need to improve themselves by attending trainings related to the internet-
assisted teaching. The results of the regression analysis show that: a) there is a 
significant positive effect and relationship between the mastery of teaching strategies 
and the internet-assisted teaching in VHSs in Yogyakarta City with a correlation 
coefficient (r) of 0.875 at a probability (P) of 0.000; b) there is a significant positive 
effect and relationship between the students’ attitude and the effectiveness of the 
internet-assisted teaching in VHSs in Yogyakarta City with a correlation coefficient 
(r) of 0.901 at a probability (P) of 0.000; c) there is a significant positive effect and 
relationship between the teachers’ mastery of teaching strategies and the students’ 
attitude and the effectiveness of the internet-assisted teaching in VHSs in Yogyakarta 
City with a correlation coefficient (r) of 0.931 at a probability (P) of 0.000.  
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